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0! 1 ) Pfanncr, D. E., Ri，ど andReligion in a 
Htげ meseVillagιAnn Arhor, '.'vich. Univ. '.'vficro-
films, 19時：＼ ph. D. Dissertation toぐornellUniv., 
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Ut今 2) Nash, Manning, The Golden Road to 
:Hoder・111か， 1'illageLife in Contemporary Rurma, 
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Nationalization Act, ]95:-l）と， 1963年の小作法（Te-























































































とにな v ，たり SAJ¥1B l土ビルマ連邦農産物販売庁
(Cni内n府［ Burma ム1長：ricultur《al I》roductごヨ Marketi日以
Board, UBA孔1）、
；こ籾米買k寸三ンケ一を設I宜して：集荷を行なつたo



































I町46166 6~8 切。 7h2 7九%
(/1 i所） 拙t:'i：ビノレマ農業の現状と課題： （『農業土







































ment of the Union of Burma, 1953 Leya mye 
」:'laiganpain pyuloyei A’ubarlei, Govt. Printing 
and Stationary, Rangoon, 1965, p. 1. 






Ibid., p. 32. 
（注4) Central Land Committee, Revolutionary 
Government of the Union of Burma, Thiza Kya・ 
tayei hnin Thaunthuledama Akwinayei Kagwe 
de Ubadeimya Shindan, Sarpei beikman Press, 
Rangoon, 1963, p. 2. 
（注5) 1963年小作法，第 3条。 Ibid.,p. 28. 




府地は地凱 ＇） :J倍，そ ｝, !u，の｛乍宇治：つ栽培地心地mの2
倍と定められた。 Ibid.,p. 28. 







社（TradeCorporation No. 1→TC No. l）となり，
TC No. 1は現可tそ山名称をtut物公社（Agriculture
and Agricultural Products Corporation）に変えてL、
る。 ん，米の貿易についひ土ナべての貿易を独山 l













































































（出所） Burma, Land Cover-Land Use Association, 
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i （エーカー）（ （%） 
2,6り白 91.4 


















I i道路， le；イキl亙， ¥ 
モグ il.¥;1，泌id也等 ） 
F屯地
9月， 10月に播種するはtatanbo）や冬米（mayin),
























1 r]2 I j 3 I J 4 : J.5'j Ii '; 7 I J 8 f J 9りJOI I J J IJ 121 
m.＝，…・～－ Ai弘i単W.i；説議活グム～ノ；必；）＇；＇，・ 二よジ》t
!I ’F ( 
’＇1/ i.lj 
























































































































ている搾州主 (lルあ；＇.， C ぅ：：校内教日付、 6、it, Htこ
大
産婆i:t :l A＼、るが、9人，（的（とll上1rq，・，のてヰーにゴ5人、








2J l :r.ーカー＝O4ha 
(i,1 



















てiミ：f't lf二七 ，！） で;v-，芯
てV、るカ＇，




































基金 3民とL i也 出ー 手貞
事子一白地域機
t-' 数（%）累積（ % ） エーカ－ (%) ！累 積（%）
日ごう ～ 3.9 8 (19.5) 19.5 12.75 ( 2.4) 2.4 
S¥T 4～ 7 Cl ・ 5 (12.2) :l .7 :-l .25 ( 5.8) 8.2 
M品 8～11. l・ 7 (17.l) 48.8 69.74 (13.0) 21.2 
九I[, 12～15 9 10 (24 .4) 7:3.2 1:li. 21 (25 .4) 46.ii 
LS 16～19. (), :; ( 7.:-l) 80.5 51.60 ( 9.6) 
Ll¥1 20～2リ 件 5 (12.2) 92.7 113. 57 (21. 2) 77.4 
LL 30～ :1 ( 7 .3) 100.0 121.00 (22.6) 100.0 
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農家yi数泉純
ーー－--j' l ’L?  
100% 
（注） (1）全国農家の経営地分布は Pyidaunsu
Sociali Tamada Myamma Naingan dau, 
Bandayei, Sibwayei, Luhmuyei Achei-
anei hnin Pattate Pyithu Hluttaw dim Asi 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( iJ.2 ) Talaingとは，下ビパ？の先住民族，モン＝
ダメール系のそン族を呼んだピノレマ語の呼称である。
（注 3〕 yei daga。水（yei）の門（daga）という意味
であり，小さな水溜りの自然流下水路を，木や板で閉
めて，水が必要な方向に溝を掘って流している。



























































































































































































































































ビノiJ りわ~ tf!Ul:1;1肢と C店＇.ぶ i主流
m6表；｝， Il 従 i、I）；＂！＿ 家 rj) 11 il；滋 1,¥: C !Ji.iι ー r－γソト）
ノト i危機史家
Sと4 Sl'vI 
！土業「Jri斗 l ,:)2fi 4,221 





.f民業所 iU l, 167 2,067 






















らi おMl却問Cも， ツj’is(i) k(s )51 ~Iりの純収位し／p,h 
; f （＇.、な L、。「↓1規模で，やっと 1人山民支労働者今




MS ML LS uνI LL 
1,7'.!(i 1,974 :i,os:-i 2,945 5,0S5 
1,S77 1,Sfi:3 1,826 1,942 5,05S 
78 :152 897 977 （） 
（｝ 。 :-;:io B （） 
71 ｛｝ 1:3 （） 
ro,8:n S,668 （） 12,:375 470 



























































































































142.3 I 113.1 
13.6 I 12.8 
5.4 I 11.3 
11.8 I 6.1 
3.0 I 3.6 
5.7 I 15. 7 
26.9 ! 23.3 
4.6 ; 6.2 
















































































I 土地生産性＂ I 労働生産ザ〉
s I 27.7ノミスケット1 53.0ノ号スケット
SM I 29.8 I 83.8 
元正一「~28.5－ ~l→ 172.0
ML l 32. 3 j 150.5 
LS I 2CJ.0 I 175.0 
L孔1 I 27.5 I 205.0 



































内訳（高岡 I f *I g I g I g ! f I t I A 
拡大を希望しない lllllOl5iOl21 
I :i “1 ·~T~f :1 l 41 3 

































































































































一蛇 , --- ~~Ti i~~f-~ I . i~f ；以下~iJ 「三；； D~：~
J~~－1-ji：~1仁三iJ i~i-Ii I i!j「IT
（注〉 Ji 実際に供出した長（キ義務長）。
2) 函カとセットの場合の家畜賃貸料（現物〉も含む。
















































（注 1) 労働.,i.(;:(Lal抽 rUnit-LU）の対！日li:t，会
1979060021.TIF
例入，＇ ! ；／＇，／乍労働時間 1・fc；じご，京、老が表のnrs己の範隠
れボイ J I・ 0 'Jftた i,＇勺である。 1,d'b＇）場 0，ポ fン
iか低くな J U、るハ｛土，米作労働力，1，での：需要な一
部を r'iめと＇J¥'i耕作業に女性労働は参加 Lないかんであ
0 ・7,r,') 'l _t,，らい：tR午を政う烈m作業l-l, 'Plの予
でn，よ i1なわれて 1、ご。これに対！ノて野菜tl¥取の場it
I j，オ；汲;c,；と戸7む全て （／） ［（労働に i)-f,(1'Jーの：参加してお
り，労働亘書F価にあ t:＇＇てリ if,1-芸！立認められなかった。
( i 2) i- L / ／｝ しーでは，季節京九、（yadialai’） ・'= 
＇·＇う ~i J，、てi,r：：れう＇） (J，而第lC 5～JO月〉あるいは
作1()(Jl～ 4 I） υ・6りnr:1のi’［＇.fi土4月より翌｛［＇ 1 
) fぞグ， gカJ附］し ！!fl＇用と力、あるn ォ：／'I,7)場 ｛；－J＞季節
前い：t, 9カ！） ,} ）契約かち九州作あ乙い［.~，家Tむかj
f芝U ：季節t・:、；：；tG→J )j ＇ノ〕契約が -rt通である。
(d .3) 守＇i' (tanippa Joun) (t, 1年12・h万を.ilし
てしノf!fって宇ノ乙。 ホfl); if骨わない 1～ 4））には， たき
オ＼｜行 I）－＇；＇，ヨイ［＂［ I  v＇ノ特争な労｛動を jfなって，.，る。
(;t 4〕 :/'. I －＇＿朗 f'守ノないチコ J ；今し』て i.t, i十ι車士
山対象と 1て， 4J Iり翌1[1 I J主 fJ; 9 7., J ，・，米｛乍
期［：＇.j屠j t11.：，づronhi,; ，＿、（yadialai’）を淫小ごとも考え
,i, Lる。ベ－：・ -！拐 （， ゾy.IJ!, ：長 •＇ij働者ι＇） 'fcf'l:•Ji ｛勃治 B ,-, (') "I r,:i 
l'li/'j, I-;:, 1440手ヤツ、て；わる。
rn s) い＞ ＇ウ日（ IR5 のピノ＇－，• f，），ン L エワタ
／（ヒ［マてi!flJlされど IR5の突然変摂径）？の政府
,i;J lj/J :7’HYV ,¥,',Hiを／＇iHJるHH(U,I午ftlてーカ－
y；［－ 川，空；， ;1-•r:11:n2 袋（ H実56ポン l 入り），隣酸肥料
(Tri1〕pieSuper Phosphate) 2分，，； 1袋（ 1袋112ポ
J ド入｝］）噌 ;J ,: I肥料（Potash) 4分内 l袋 C1袋 112
ポ J ド入門〕の；＇＇.＇＇ （， ご公定価Ir/tご照料そnえることに
なって L、る。ユれぞれ，＿l）公定価it芥lよ，号左京が I袋 9千
キッ I50ビャー， T日Pt-:62チ h ソト 20ヒヤ←， Pot主sh
カ， zg －~ －，－ツ： 90 ,・ -)• で主〉る。 こころ語長／：（ cl）言；；要が
比較的年＇ ＇笠 J、11':fi(j，「認で 1袋ふア：り30子ャット t)
_I・.，／.、値て取ヲI;-:i lて＂＇ ξ｝止め，この公定価絡による配
給I.;, t1Rにと，， ' Tトじように舷力とな.， －アトる。な
仁 TSP,Potashに r J ＇，、日土間取 •JI はない。
(.JG1 r~f:100· スケヅ！あ t: ＇）♂ l'C{上(jfi料じ， iJぐ
/1とJjI）ご七，： C 「1974/75～1976/77年度）
ミ同 政 明h
等;j', むヲー＇ x. I,) 10 1,120 
：等米 エマタ 980 995 
ミードン 940 I 970 
空車,:i_ りt イン 900 930 













(IJ 9) 肥料の摂氏への販売ノL トは次のとおりと
ある。
宗家肥料→工業省
（国産） ＼農 林 省 換 業 公 社
、 ／／可農業公社→トf、 ' t喜〉農民






















,Y，二x, x，二 y, X，二 .r•y と L て
立二aX,+bX，十cX，トd モLて
アジア経済研究所fr成重阿対分析プログラムを用いて
Z= 9収地66X1t-0.00278X2・I 0.90000X3-54.11320 
-1396.80625 0.43085 5044.47333 t航





a. b. c. d. ；よ fl1! 1広三l' j、今い；）で.i'rjl' (J＇」に lieJ./分イ！！に
I／.・力t うじi と99%のf，，将広田i", :l：め之｝と
-9. 00006-0.00644 X 2.575くa<-9.00066 I 
0.644×2.575 , 9.02368＜αく 8.98408
0. 00278 0. 00645 X 2. 575くb<0.00278+0.645
:<2.575 ,-0.01::lBOくb<0.02580
0.9α）00-0. 00018 X 2. 575< Cく0.90000十0.00018
x2.575→0.89954くじく0.90046
-54. ll.'l20-0.44047X2.575<Jく－54.11.320
+ 0. 44047 X 2. 57.5→ー55.24741くd<-52.97899
これ「 ）！：コヒイれ牛 （I：ってモ 1'バ J＼，＇.〕《、，／＞， q, r，合 j：め
ノJ .~ 














;ihl［く「；：， •1ri.'1 乃 I[ 1;,: ，］、さ：， 't / ' ; バノ1jri'.,i.: /,. :. 
ピ Ltヰ， f>,q町 r'I N:1:;hl t ：.パ，J;,jす： o1.と円1 jl ；：，プ 1
ご七hi!£ ': jl/ ,E ' 
ρτ「｝、 q=lO, r ,54, c二 0.90
ご二0.90x「y JO) -54 が勺 JL ／：。 こU Jぷ CHI：，己ぅ
ク， t: t・,-: , ··r～ f1•.'J 車〔’〉よ： t ¥ :i、J), • . t'Iけてい乙。
(U. I‘，r;_ ri，.糸i認J
てニ0.90 ,:(y 10) --54 
1.十二 tJ、て
で I Ji. j、W,(, 目立二0.9.v／巴γ
y白 1じ，＿； J(¥;'; r!z=0.9yβ1‘ 9；；‘ど
二［・＇〕式 1つを味lるとこんは，｛下／J1(1i熊（心力、 〉七！、
j必f, 』， :,l ', (,¥1 ；；；：けしとu,J¥.(f£: 
三＞ jl /,1': i, ：イJかれらて
. ;,l て＜•f I ：甘ij＇，，あふ杓 i:,1 (y）か正一（’til1(n有i
J;'i力Ii乙Jl)( I；：：、 I[,'ik V J','/}JIうf汁 9');'] [ I) CL、
I 《l' J, ',・ 、F •LF〆1 月ム心 .¥; ; /, '・ ' A 、 jll•、／ I; i : .l
Jノ＼ )1 ・＇こ l：九九て；
~; f,' ＇〕 fl/'.I’x: I : ;:t fJI /•’ i i五Jl J¥: /Jil ,7• Tト！ょ t：ノ
l了あ之｝こ l ミJ イ示［てLK之2。 このJえは x？モ20につL、
て川、 iす予 i,.，，戸ふろが噌 x<20 J・i;,i t；いて i,,Wーント
[(] L二＇.，jf '¥, ':. t. :'J ,・. / .こ f ぐ 1・ i .,o 






35+ ＇.＇ツト，収穫間給期に 35チャッ l<}) fr ,i¥70チヤツ






































































































































































｜戸 数「一一一「··~· ~ 
製自重器 I 1 / I 
農業労働者世帯 I 14 I I 
L 4~- _L ··~- :c 13 
(B）経営面積変化の事由
一一一＿ __l-=-_J出記~~－. ~l）／~A ＝剤三割~、 作l不明
水閃 I I I I I I I 
経営面積のみ変化 I 4 I 4 • I I I I 。i 0 登録耕地面積も変化 I 13 I - I 4 I sl) I 1 I I 
畑 I I I I I I I 





































































































































en 1〕 λIi，γorDaily、Nov.8, 1976; Pyidaunsu 
Sociali Thama<la Myamma Naingandau; Pyandan, 
No. 4c'i/6, Nov. 1976. (Burma Gagette) 
1976＇.：今 9n 2:rn , PJfl' , 1＇誠 f,'Ii告に JJ 二 iニJtl![lei 
/JIヒ日j〕月＇；＇)i'1を， ロィn円！什，＇）午 .J-,;'j /,: 1＼よ：と 1. C td，士し

































































































パスケットし.）増産合第 1に取上げていf，。そ i, ・，：そが
方策として，エーカーあたり45バスケットの平均収量
の達成を日投とし亡掲 I)'ている 0 Work仇glをoplc沿

























































93 107 120 133 147 160 
103 117 132 16 160 174 
113 128 143 158 174 189 
123 139 155 171 187 203 
133 149 166 183 200 217 
144 162 180 198 216 2日34
154 173 192 211 229 248 
164 184 20:i 223 243 263 
174 194 215 236 256 277 















































































































































































































































































307 '.120 九~14 347 360 374 
:'.en けつ斗ノ4υ六 :=;59 374 388 402 
355 370 385 400 416 431 
379 395 411 427 443 459 
403 420 437 454 471 488 
432 450 468 486 504 522 
456 475 494 513 532 551 
481 500 520 540 I 560 580 
505 526 5'.l(i 567 588 608 
529 551 572 594 i 616 636 
215 228 
187 204 218 232 247 
204 220 235 250 265 
219 236 255 268 284 
234 I 252 269 286 303 
252 271 289 307 325 
267 286 305 324 343 
28,3 ;302 322 342 362 
298 '.19 339 360 381 
:mi 335 356 378 400 
396 418 
,14 :iぃ，7 390 414 437 
,l59 :m:i 408 432 456 
'.174 :l9 25 450 475 
390 416 442 468 494 
405 432 459 486 513 



































































































































































231 255 268 281 
261 275 289 304 
280 295 311 326 
300 316 332 348 
320 336 354 :170 
343 361 379 397 
362 381 400 418 
'.182 401 421 441 
401 422 443 463 
421 443 464 486 
612 630 臼8 666 
645 664 683 702 
679 698 718 738 
712 733 753 774 
735 767 788 810 
778 801 82'1 日46
812 835 858 882 
845 お69 894 918 
878 903 929 954 
912 938 964 9'l0 
949 972 999 1,026. 
